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COMUNICADO GDG N. 11 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2015
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da 
Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015, comunica que os afastamentos com 
concessão de diárias e passagens referentes a outubro de 2015 foram os relacionados no 
anexo deste ato.
Miguel Augusto Fonseca de Campos
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Anexo do Comunicado GDG n. 11 de 10/11/2015.
Afastamentos com Concessão de Diárias e Passagens
(art. 11, § 2º da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015).
Beneficiário Cargo/Função
Local Período de 
Afastamento
Motivo Valores 
(R$)
Antônio da Silva 
Nascimento
Assessor Rio de Janeiro 01.10.2015 03.10.2015 Acompanhar o Exmo. Ministro 
Presidente no evento do INOVARE -  
RJ
2.127,07
Marivaldo Dantas de 
Araújo
Juiz Auxiliar Rio de Janeiro 01.10.2015 02.10.2015 Assessorar o Exmo. Ministro 
Presidente no evento do INOVARE -  
RJ
2.026,29
Marcos Alaor Diniz 
Grangeia
Colaborador 
ENFAM
Brasília 04.10.2015 05.10.2015 Reunião do Grupo de Trabalho -  CPC 2.062,61
Paulo Sérgio Velten 
Pereira
Colaborador 
ENFAM
Brasília 05.10.2015 05.10.2015 Reunião do Grupo de Trabalho -  CPC 993,45
Samuel Brasil Meira 
Júnior
Colaborador 
ENFAM
Brasília 05.10.2015 05.10.2015 Reunião do Grupo de Trabalho -  CPC 993,45
Márcio Flávio Mafra 
Leal
Juiz Auxiliar Maceió 05.10.2015 07.10.2015 Realização de audiência (Proc SD 
314 + Inq 1077)
3.059,13
Aluísio Gonçalves de 
Castro Mendes
Colaborador 
ENFAM
Brasília 05.10.2015 07.10.2015 Formação de Formadores em 
demandas repetitivas e  os grandes 
litigantes
3.059,13
André Augusto Salvador 
Bezerra
Colaborador 
ENFAM
Brasília 05.10.2015 07.10.2015 Formação de Formadores em 
demandas repetitivas e  os grandes 
litigantes
3.059,13
Anselmo Laghi Laranja
Colaborador 
ENFAM
Brasília e  Rio 
de Janeiro
05.10.2015 09.10.2015 Formação de Formadores em 
demandas repetitivas e  os grandes 
litigantes
5.620,00
Antônio Aurélio Abi 
Ramia Duarte
Colaborador 
ENFAM
Brasília 05.10.2015 07.10.2015 Formação de Formadores em 
demandas repetitivas e  os grandes 
litigantes
3.059,13
Antônio Silveira Neto
Colaborador 
ENFAM
Brasília 06.10.2015 07.10.2015 Formação de Formadores em 
demandas repetitivas e  os grandes 
litigantes
2.026,29
Aristeu Dias Batista 
Vilella
Colaborador 
ENFAM
Brasília 05.10.2015 07.10.2015 Formação de Formadores em 
demandas repetitivas e  os grandes 
litigantes
3.059,13
Bruno Teixeira de Paiva
Colaborador 
ENFAM
Brasília 05.10.2015 07.10.2015 Formação de Formadores em 
demandas repetitivas e  os grandes 
litigantes
3.059,13
César Arthur Cavalcanti 
de Carvalho
Colaborador 
ENFAM
Brasília 05.10.2015 07.10.2015 Formação de Formadores em 
demandas repetitivas e  os grandes 
litigantes
3.059,13
Cíntia Teresinha 
Burhalde Mua
Colaborador 
ENFAM
Brasília 05.10.2015 07.10.2015 Formação de Formadores em 
demandas repetitivas e  os grandes 
litigantes
3.059,13
Cláudio Hernandes Silva 
Lima
Colaborador 
ENFAM
Brasília 05.10.2015 07.10.2015 Formação de Formadores em 
demandas repetitivas e  os grandes 
litigantes
3.059,13
Diego de Almeida 
Cabral
Colaborador 
ENFAM
Brasília 06.10.2015 07.10.2015 Formação de Formadores em 
demandas repetitivas e  os grandes 
litigantes
2.026,29
Duilia Sgrott Reis
Colaborador 
ENFAM
Brasília 05.10.2015 07.10.2015 Formação de Formadores em 
demandas repetitivas e  os grandes 
litigantes
3.059,13
Edson Ponte Bandeira de 
Melo
Colaborador 
ENFAM
Brasília 06.10.2015 07.10.2015 Formação de Formadores em 
demandas repetitivas e  os grandes 
litigantes
2.026,29
Fernanda Duarte Lopes 
Lucas da Silva
Colaborador 
ENFAM
Brasília 06.10.2015 06.10.2015 Formação de Formadores em 
demandas repetitivas e  os grandes 
litigantes
993,45
Firly Nascimento Filho
Colaborador 
ENFAM
Brasília 06.10.2015 07.10.2015 Formação de Formadores em 
demandas repetitivas e  os grandes 
litigantes
2.026,29
Geneviéve Grossi Orsi
Colaborador 
ENFAM
Brasília 06.10.2015 07.10.2015 Formação de Formadores em 
demandas repetitivas e  os grandes 
litigantes
2.026,29
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George Marmelstein 
Lima
Colaborador 
ENFAM
Brasília 05.10.2015 07.10.2015 Formação de Formadores em 
demandas repetitivas e  os grandes 
litigantes
3.059,13
Giselle de Amaro 
França
Colaborador 
ENFAM
Brasília 05.10.2015 07.10.2015 Formação de Formadores em 
demandas repetitivas e  os grandes 
litigantes
3.059,13
Hallison Rêgo Bezerra
Colaborador 
ENFAM
Brasília 05.10.2015 07.10.2015 Formação de Formadores em 
demandas repetitivas e  os grandes 
litigantes
3.059,13
Holídice Cantanhede 
Carros
Colaborador 
ENFAM
Brasília 05.10.2015 07.10.2015 Formação de Formadores em 
demandas repetitivas e  os grandes 
litigantes
3.059,13
Hugo Otávio Tavares 
Vilela
Colaborador 
ENFAM
Brasília 05.10.2015 07.10.2015 Formação de Formadores em 
demandas repetitivas e  os grandes 
litigantes
3.059,13
Jairo Roberto de 
Quadros
Colaborador 
ENFAM
Brasília 05.10.2015 07.10.2015 Formação de Formadores em 
demandas repetitivas e  os grandes 
litigantes
3.059,13
Jane Reis Gonçalves 
Pereira
Colaborador 
ENFAM
Brasília 05.10.2015 07.10.2015 Formação de Formadores em 
demandas repetitivas e  os grandes 
litigantes
3.059,13
Jerson Moacir Gubert
Colaborador 
ENFAM
Brasília 05.10.2015 07.10.2015 Formação de Formadores em 
demandas repetitivas e  os grandes 
litigantes
3.059,13
José Denílson Branco
Colaborador 
ENFAM
Brasília 05.10.2015 07.10.2015 Formação de Formadores em 
demandas repetitivas e  os grandes 
litigantes
3.059,13
Juliana Morais Bicudo
Colaborador 
ENFAM
Brasília 05.10.2015 07.10.2015 Formação de Formadores em 
demandas repetitivas e  os grandes 
litigantes
3.059,13
Karina Albuquerque 
Aragão de Amorim
Colaborador 
ENFAM
Brasília 05.10.2015 07.10.2015 Formação de Formadores em 
demandas repetitivas e  os grandes 
litigantes
3.059,13
Leonardo Pache de Faria 
Cupello
Colaborador 
ENFAM
Brasília 05.10.2015 07.10.2015 Formação de Formadores em 
demandas repetitivas e  os grandes 
litigantes
3.059,13
Luciano Campos de 
Albuquerque
Colaborador 
ENFAM
Brasília 05.10.2015 07.10.2015 Formação de Formadores em 
demandas repetitivas e  os grandes 
litigantes
3.059,13
Manoel Costa Neto
Colaborador 
ENFAM
Brasília 05.10.2015 07.10.2015 Formação de Formadores em 
demandas repetitivas e  os grandes 
litigantes
3.059,13
Márcio Ferro Catapani
Colaborador 
ENFAM
Brasília 05.10.2015 07.10.2015 Formação de Formadores em 
demandas repetitivas e  os grandes 
litigantes
3.059,13
Marco Bruno Miranda 
Clementino
Colaborador 
ENFAM
Brasília 06.10.2015 07.10.2015 Formação de Formadores em 
demandas repetitivas e  os grandes 
litigantes
2.026,29
Marcus da Costa 
Ferreira
Colaborador 
ENFAM
Brasília 06.10.2015 07.10.2015 Formação de Formadores em 
demandas repetitivas e  os grandes 
litigantes
2.026,29
Orlando Rocha Filho
Colaborador 
ENFAM
Brasília 05.10.2015 07.10.2015 Formação de Formadores em 
demandas repetitivas e  os grandes 
litigantes
3.059,13
Paulo Paim da Silva
Colaborador 
ENFAM
Brasília 05.10.2015 07.10.2015 Formação de Formadores em 
demandas repetitivas e  os grandes 
litigantes
3.059,13
Priscilla Pereira da 
Costa Correa
Colaborador 
ENFAM
Brasília 05.10.2015 07.10.2015 Formação de Formadores em 
demandas repetitivas e  os grandes 
litigantes
3.059,13
Ricardo Tinoco de Goes
Colaborador 
ENFAM
Brasília 05.10.2015 07.10.2015 Formação de Formadores em 
demandas repetitivas e  os grandes 
litigantes
3.059,13
Rita de Cássia Ramos de 
Carvalho
Colaborador 
ENFAM
Brasília 05.10.2015 07.10.2015 Formação de Formadores em 
demandas repetitivas e  os grandes 
litigantes
3.059,13
Rosane Wanner da Silva 
Bordasch
Colaborador 
ENFAM
Brasília 05.10.2015 07.10.2015 Formação de Formadores em 
demandas repetitivas e  os grandes 
litigantes
3.059,13
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Sônia Maria Schmitz
Colaborador 
ENFAM
Brasília 05.10.2015 07.10.2015 Formação de Formadores em 
demandas repetitivas e  os grandes 
litigantes
3.059,13
Taís Schilling Ferraz
Colaborador 
ENFAM
Brasília 05.10.2015 07.10.2015 Formação de Formadores em 
demandas repetitivas e  os grandes 
litigantes
3.059,13
Thiago Brandão de 
Almeida
Colaborador 
ENFAM
Brasília 05.10.2015 07.10.2015 Formação de Formadores em 
demandas repetitivas e  os grandes 
litigantes
3.059,13
Uziel Nunes de Oliveira
Colaborador 
ENFAM
Brasília 05.10.2015 07.10.2015 Formação de Formadores em 
demandas repetitivas e  os grandes 
litigantes
3.059,13
Vânia Hack de Almeida
Colaborador 
ENFAM
Brasília 05.10.2015 07.10.2015 Formação de Formadores em 
demandas repetitivas e  os grandes 
litigantes
3.059,13
Vânila Cardoso André 
de Moraes
Colaborador 
ENFAM
Brasília 05.10.2015 07.10.2015 Formação de Formadores em 
demandas repetitivas e  os grandes 
litigantes
3.059,13
Cíntia Menezes Brunetta Colaborador 
ENFAM
Rio de Janeiro 06.10.2015 09.10.2015 Formação de Formadores  4.091,97
Erisevelton Silva Lima Colaborador 
ENFAM
Rio de Janeiro 07.10.2015 09.10.2015 Formação de Formadores  2.042,67
Gilson Jacobsen Colaborador 
ENFAM
Rio de Janeiro 06.10.2015 09.10.2015 Formação de Formadores  4.091,97
Roberto Portugal 
Bacellar
Colaborador 
ENFAM
Rio de Janeiro 06.10.2015 09.10.2015 Formação de Formadores  4.091,97
Ana Lourdes Vilela Analista 
Judiciário
Rio de Janeiro 06.10.2015 10.10.2015 Participar do curso Formação de 
Formadores Teoria e  Prática
3.135,37
Maria Eveline Pinheiro 
Villar de Queiroz
Analista 
Judiciário
Rio de Janeiro 06.10.2015 09.10.2015 Participar do curso Formação de 
Formadores Teoria e  Prática
2.516,38
Ângela Araújo 
Fernandes
Assessora São Paulo 07.10.2015 09.10.2015 XI Congresso Brasileiro de Direito 
Previdenciário e  I Congresso Ibero 
Americano de Direito Previdenciário
1.933,71
Maria Fernanda 
Pinheiro Wirth
Assessora São Paulo 07.10.2015 09.10.2015 XI Congresso Brasileiro de Direito 
Previdenciário e  I Congresso Ibero 
Americano de Direito Previdenciário
1.933,71
Stael Silveira Alves
Assistente IV São Paulo 07.10.2015 09.10.2015 XI Congresso Brasileiro de Direito 
Previdenciário e  I Congresso Ibero 
Americano de Direito Previdenciário
1.652,36
Douglas Guarino de 
Felice
Secretário São Paulo 08.10.2015 09.10.2015 Visita Institucional a  Editora Abril 
(VEJA) e  Folha de São Paulo
1.351,04
Laila de Moura Dantas
Analista 
Judiciário
Rio de Janeiro 13.10.2015 16.10.2015 Seminário História do livro das 
bibliotecas: fundamentos da 
biblioteconomia de livros raros
2.516,38
Sebastião Carlos 
Figueiredo de Matos
Técnico 
Judiciário
Rio de Janeiro 13.10.2015 16.10.2015 Seminário História do livro das 
bibliotecas: fundamentos da 
biblioteconomia de livros raros
2.122,49
Geraldo Og Nicéas 
Marques Fernandes
Ministro México 13.10.2015 20.10.2015 Participar do 1º Encontro 
Iberoamericano sobre igualdade de 
gênero e  distribuição de justiça
17.893,20
Paulo de Tarso 
Tamburini Souza
Juiz Auxiliar João Pessoa 14.10.2015 15.10.2015 Participar da solenidade de abertura 
do evento Práticas Administrativas 
para o Magistrado Gestor
1.778,70
Diego Fernandes 
Guimarães
Colaborador 
ENFAM
Brasília 14.10.2015 16.10.2015 Laboratório de Aprimoramento 
Docente
3.059,13
Flávio Henrique 
Albuquerque de Freitas
Colaborador 
ENFAM
Brasília 14.10.2015 16.10.2015 Laboratório de Aprimoramento 
Docente
3.059,13
France James Fonseca 
Galvão
Colaborador 
ENFAM
Brasília 14.10.2015 16.10.2015 Laboratório de Aprimoramento 
Docente
1.933,71
Graiciane da Silva 
Bonfim
Colaborador 
ENFAM
Brasília 14.10.2015 16.10.2015 Laboratório de Aprimoramento 
Docente
1.933,71
Lisandre Borges Fortes 
da Costa
Colaborador 
ENFAM
Brasília 14.10.2015 16.10.2015 Laboratório de Aprimoramento 
Docente
3.059,13
Miria Regina da Silva 
Cutrim
Colaborador 
ENFAM
Brasília 15.10.2015 16.10.2015 Laboratório de Aprimoramento 
Docente
2.026,29
Patrícia Cerqueira de 
Oliveira
Colaborador 
ENFAM
Brasília 14.10.2015 16.10.2015 Laboratório de Aprimoramento 
Docente
3.059,13
Priscila Mamede 
Mousinho
Colaborador 
ENFAM
Brasília 14.10.2015 16.10.2015 Laboratório de Aprimoramento 
Docente
3.059,13
Rita de Cássia Ramos de 
Carvalho
Colaborador 
ENFAM
Brasília 14.10.2015 16.10.2015 Laboratório de Aprimoramento 
Docente
1.933,71
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Rodrigo de Godoy 
Mendes
Colaborador 
ENFAM
Brasília 15.10.2015 16.10.2015 Laboratório de Aprimoramento 
Docente
2.026,29
Simone dos Santos 
Lemos Fernandes
Colaborador 
ENFAM
Brasília 14.10.2015 16.10.2015 Laboratório de Aprimoramento 
Docente
3.059,13
Suanam Nakai de 
Carvalho Nunes
Colaborador 
ENFAM
Brasília 14.10.2015 16.10.2015 Laboratório de Aprimoramento 
Docente
1.933,71
Vinicíus Pedrosa Santos Colaborador 
ENFAM
Brasília 14.10.2015 16.10.2015 Laboratório de Aprimoramento 
Docente
3.059,13
Francisco Cândido de 
Melo Falcão Neto
Ministro China 16.10.2015 04.11.2015 Visita oficial ao Poder Judiciário da 
China
31.270,65
Marivaldo Dantas de 
Araújo
Juiz Auxiliar São Paulo 19.10.2015 19.10.2015 Reunião Extraordinária do 
CONARQ -  82ª Reunião Plenária
993,45
Solange Perez Cabral Analista 
Judiciário
Belo Horizonte 20.10.2015 21.10.2015 Participar do Curso de Metodologia 
da Pesquisa Jurídica
1.351,04
Ana Conceição Barbuda 
Sanches Guimarães 
Ferreira
Colaborador 
ENFAM
Brasília 21.10.2015 23.10.2015 Encontro Nacional de Formadores de 
Magistrados
3.059,13
Ana Cristina Monteiro 
de Andrade Silva
Colaborador 
ENFAM
Brasília 20.10.2015 23.10.2015 Encontro Nacional de Formadores de 
Magistrados
4.091,97
Cristiane Menezes 
Santos Barreto
Colaborador 
ENFAM
Brasília 20.10.2015 23.10.2015 Encontro Nacional de Formadores de 
Magistrados
4.091,97
Fabiana Andrea de 
Almeida Oliveira 
Pellegrino
Colaborador 
ENFAM
Brasília 21.10.2015 23.10.2015 Encontro Nacional de Formadores de 
Magistrados
3.059,13
Hugo Otávio Tavares 
Vilela
Colaborador 
ENFAM
Brasília 20.10.2015 23.10.2015 Encontro Nacional de Formadores de 
Magistrados
4.091,97
José Antônio Savaris Colaborador 
ENFAM
Brasília 20.10.2015 21.10.2015 Encontro Nacional de Formadores de 
Magistrados
2.026,29
José Henrique Rodrigues 
Torres
Colaborador 
ENFAM
Brasília 20.10.2015 23.10.2015 Encontro Nacional de Formadores de 
Magistrados
4.091,97
Marco Antônio Barros 
Guimarães
Colaborador 
ENFAM
Brasília 20.10.2015 23.10.2015 Encontro Nacional de Formadores de 
Magistrados
4.091,97
Marco Bruno Miranda 
Clementino
Colaborador 
ENFAM
Brasília 21.10.2015 22.10.2015 Encontro Nacional de Formadores de 
Magistrados
2.029,29
Marcos de Lima Porta Colaborador 
ENFAM
Brasília 21.10.2015 23.10.2015 Encontro Nacional de Formadores de 
Magistrados
1.722,68
Maria Raimunda 
Mendes da Veiga
Colaborador 
ENFAM
Brasília 21.10.2015 23.10.2015 Encontro Nacional de Formadores de 
Magistrados
1.933,71
Patrícia Cerqueira de 
Oliveira
Colaborador 
ENFAM
Brasília 20.10.2015 23.10.2015 Encontro Nacional de Formadores de 
Magistrados
4.091,97
Roberto Portugal 
Bacellar
Colaborador 
ENFAM
Brasília 21.10.2015 23.10.2015 Encontro Nacional de Formadores de 
Magistrados
3.059,13
Sara Fernanda Gama Colaborador 
ENFAM
Brasília 21.10.2015 23.10.2015 Encontro Nacional de Formadores de 
Magistrados
1.722,68
Solange Rauchbar 
Garani
Colaborador 
ENFAM
Brasília 20.10.2015 23.10.2015 Encontro Nacional de Formadores de 
Magistrados
4.091,97
Vânila Cardoso André 
de Moraes
Colaborador 
ENFAM
Brasília 20.10.2015 22.10.2015 Encontro Nacional de Formadores de 
Magistrados
3.059,13
Vinícius Pedrosa Santos Colaborador 
ENFAM
Brasília 21.10.2015 23.10.2015 Encontro Nacional de Formadores de 
Magistrados
3.059,13
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Walter Nunes da Silva 
Júnior
Colaborador 
ENFAM
Brasília 21.10.2015 22.10.2015 Encontro Nacional de Formadores de 
Magistrados
2.026,29
Laurita Hilário Vaz
Ministro São Paulo 22.10.2015 23.10.2015 Presidir mesa no Seminário 
Internacional das Magistradas da 
América Latina e  do Caribe e  os 
Direitos humanos das mulheres
2.110,70
Rita Candeia de Souza 
Lima
Chefe de 
Gabinete
São Paulo 22.10.2015 23.10.2015 Acompanhar a  Exma. Ministra Vice 
Presidente no Seminário Internacional 
das Magisradas da América Latina e  
do Caribe
1.435,44
Ânderson Jônio Lopes 
Porto de Queiroz
Chefe de Seção Bento 
Gonçalves
24.10.2015 30.10.2015 21º Congresso Internacional ABED 
de Educação a  Distância e  7º Fórum 
de Educação a  distância do Poder 
Judiciário
3.605,52
Camilla Ferreira de 
Lima
Técnico 
Judiciário
Bento 
Gonçalves
24.10.2015 30.10.2015 21º Congresso Internacional ABED 
de Educação a  Distância e  7º Fórum 
de Educação a  distância do Poder 
Judiciário
3.605,52
Daniella Gonçalves 
Cabeceira de Azevedo
Analista 
Judiciário
Bento 
Gonçalves
24.10.2015 30.10.2015 21º Congresso Internacional ABED 
de Educação a  Distância e  7º Fórum 
de Educação a  distância do Poder 
Judiciário
4.337,03
Maria Isabel Frantz 
Ramos
Analista 
Judiciário
Bento 
Gonçalves
24.10.2015 30.10.2015 21º Congresso Internacional ABED 
de Educação a  Distância e  7º Fórum 
de Educação a  distância do Poder 
Judiciário
4.337,03
Márcio Flávio Mafra 
Leal
Juiz Auxiliar Porto Velho 26.10.2015 28.10.2015 Audiência APN 629 3.059,13
Guilherme Silva 
Figueiredo
Assessor São Paulo 26.10.2015 29.10.2015 Participar no Congresso 
FUTURECOM 2015
2.516,38
Márcio Barbosa Luciano Coordenador São Paulo 26.10.2015 29.10.2015 Participar no Congresso 
FUTURECOM 2015
2.516,38
Alessandro Moretti
Secretário Rio de Janeiro e  
São Paulo
27.10.2015 28.10.2015 Reunião com os chefes das 
representações do STJ nas cidades do 
Rio de Janeiro e  São Paulo
1.351,04
Nefi Cordeiro Ministro Foz do Iguaçu 29.10.2015 03.11.2015 XXXII Encontro Nacional de Juízes 
Federais
6.612,42
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